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За своїм первинним значенням в латинській мові поняття 
«конкуренція» означає «зіткнення», «змагання». Вона відбувається не 
лише в середовищі виробників, споживачів, а й між соціальними 
групами. Ринок не міг би функціонувати без механізму конкуренції. 
Виділяють два основі види конкуренції: чиста (вільна) та  
монополістична.Перший вид являє собою вільний ринок, що об’єднує 
незалежних виробників з однаковою (стандартизованою) продукцією. 
При чому, ринкову ціну не контролює жоден із продавців. Чиста 
конкуренція була значно поширена у XVIII ст. серед таких 
представників ринку, як ремісники, селяни, купці. В наш час лише 
деякі товари мають характерні ознаки вільної конкуренції (наприклад, 
овочі та фрукти, зерно, м’ясні та молочні товари, тощо). 
Другим видом конкуренції є тип ринку, що включає в середньому 
від 10 до 100 фірм з відносно диференційованими товарами. Це 
називається монополістичною конкуренцією. Об’єктивними 
причинами виникнення природних монополій можуть бути наступні: 
а) використання унікальних природних ресурсів (видобуток 
рідкісних мінералів чи розведення рідкісного сорту рослин); 
б) надання послуг, що входять в єдиний господарський комплекс 
(наприклад, електромережа, газотранспортна система, водогін); 
в) запровадження великомасштабного виробництва (виробництво 
турбогенераторів, тепловозів). 
Тобто, монополістична конкуренція має ряд негативних проявів, а 
отже необхідно впроваджувати: державний захист та розвиток 
ринкової конкуренції; об’єктивну державну політику та контроль за 
діяльністю окремих монополій, існування яких є доцільним, та 
ліквідування штучних (протизаконних) суб’єктів господарювання. 
В процесі еволюції ринкових відносин відбулося виділення два 
типу конкуренції: чиста та монополістична. 
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